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Использованные методики. В процессе исследования использовались ме-
тоды системного, структурного и функционального анализа, статистические и 
экономико-математические методы и др. 
Научная новизна заключается в теоретическом обосновании и разработке 
рекомендаций по совершенствованию методики налоговой оптимизации в Рес-
публике Беларусь и Китае, а также в разработке методического подхода к фор-
мированию системы налогообложения в регионе, обосновании использования 
предложенной методики оптимизации налогов субъектов хозяйствования. 
Полученные результаты и выводы. 
Разработан механизм формирования налоговой политики, сущность которо-
го состоит в комплексном управленческом воздействии на величину налогооб-
лагаемой базы и налоговых платежей, что позволяет регулировать финансовые 
ресурсы региона. 
Представлена экономико-математическая модель, учитывающая специфиче-
ские особенности деятельности регионов Республики Беларусь и Китая, что 
позволит увеличить приток собственных их средств, повысить эффективность 
деятельности, а также оптимизировать налоговые платежи. 
Практическое применение полученных результатов определяется воз-
можностью применения в Республике Беларусь и Китае разрабатываемых ме-
тодик налоговой оптимизации и расчета предельно допустимой величины сни-
жения налоговой нагрузки в регионах. Реализация на практике новых подходов, 
сформированных в исследовании, должна обеспечить рост эффективности дея-
тельности региона. 
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Проблематика. Данная работа направлена на исследование проблемы пере-
сечения границы Нового Шелкового пути из-за наличия «узкого» места. За-
держки на границе являются основной причиной продления времени в пути. 
Главным узким местом, соединяющим Китай и ЕС, является пограничный пе-
реход Малашевичи-Брест.  
Цель работы. Выявить основную проблему пересечения границы и наличия 
«узкого» места, найти способы ее устранения.  
Объект исследования. Новый Шелковый путь. 
Использованные методики. Анализ, описание, изучение и наблюдение.  
Научная новизна. На основе изучаемой нами темы определены основные 
проблемы развития Нового Шелкового пути.  
Полученные результаты и выводы. Для решения данной проблемы поль-
ская сторона строит новые терминалы. На границе с Польшей были созданы 
два новых контрольно-пропускных пункта. Также в Беларуси будет построен 
первый китайско-белорусский индустриальный парк. 
Практическое применение полученных результатов. Данное исследова-
ние может использоваться в учебном процессе для преподавания экономиче-
ских и неэкономических дисциплин.  
